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PERSEMBAHAN 
 
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta). Di 
tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-
habisnya (di tuliskan) kalimat Allah, sesungguhnya allah maha perkasa lagi maha 
bijaksana”. (Q.S. Al Luqman : 27) 
 
 
Ku tulis dan aku persembahkan karya ini untuk Allah SWT yang senantiasa selalu 
bersama umatNya dan atas rahmat serta karunianya sehingga aku mampu mencapai 
kebahagiaanku saat ini. 
Untuk mama ku tercinta…. 
Yang tiada henti selalu mendoakanku sepanjang sujudmu 
Untuk papaku tersayang… 
Atas semua kerja kerasmu demi kesuksesan anakmu dan semua nasehatmu yang 
menguatkan aku dalam menjalani kehidupan 
Adikku bintang yang menjadi teman dan penyemangatku  
Sahabat-sahabatku yang selalu menemani saat sedih maupun senang mengisi hari-hariku 
yang indah dengan tangis dan tawa 
Syukur alhamdullilah aku ucapkan atas yang telah aku miliki saat ini 
 
 
 
 
MOTTO 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.”  (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”  
(Qs. Al-Insyirah: 6) 
 
"Life is like a wheel, sometimes you will be on the top, sometimes you will be at 
the bottom. It is not important when we become on the top or at the bottom. 
But the most important is syukur when success and shabar when fail." 
 
"Make a history in your life, not just a story." 
 
"Good communication comes from people to people, but great communication 
comes from people to Allah." 
( Anindya n_n ) 
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1 
INTISARI 
Daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) merupakan semak liar keluarga dari 
Asteraceae, yang memiliki unsur utama  yaitu stevioside yang tingkat kemanisannya 
300 kali dari sukrosa dan tidak menyebabkan karies. Daun stevia (Stevia rebaudiana 
Bertoni) mempunyai kandungan zat aktif seperti alkaloid, flavonoid dan tannin yang 
memiliki aktivitas antiplak dan antibakteri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh daya antibakteri ekstrak daun stevia konsentrasi 5%, 10%, 
20%, 40% dan 80% terhadap Streptococcus mutans.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan rancangan 
penelitian post test only controlled group design. Penelitian ini menggunakan metode 
difusi uji antibakteri secara Kirby - Bauer dengan enam perlakuan terdiri dari kontrol 
negatif (aquadest steril), ekstrak daun stevia konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40% dan 
80%. Cakram disk yang telah diberi bahan uji diletakkan pada media Mueller Hinton 
yang berisi bakteri Streptococcus mutans, di inkubasi selama 18-24 jam pada suhu 
37
0
C. Zona hambat yang terbentuk di ukur menggunakan sliding caliper. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji one way ANOVA dan LSD. 
 Hasil analisis dengan menggunakan uji ANOVA menunjukkan adanya 
perbedaan bermakna antar kelompok. Hasil analisis uji LSD menunjukkan adanya 
perbedaan yang bermakna antara tiap-tiap kelompok. Simpulan penelitian ini adalah 
ekstrak daun stevia dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans (in 
vitro).  
 
Kata kunci: Ekstrak daun stevia, Stevia rebaudiana Bertoni, antibakteri, 
Streptococcus mutans. 
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1 
ABSTRACT 
The leaves of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) is a wild shrub of the 
Asteraceae family (Compositae), which has the main elements that stevioside is 300 
times the proven level of sweetness of sucrose and anticaries.  The leaves of stevia 
(Stevia rebaudiana Bertoni) has active substances such as alkaloids, flavonoids and 
tannins that have antiplaque and antibacterial activity.The purpose of this study was 
to determine the effect of antibacterial stevia leaves extract with concentrations of 
5%, 10%, 20%, 40% and 80% against Streptococcus mutans. 
This experimental research was arranged as a post-test only controlled group 
design. This study uses diffusion antibacterial test in Kirby - Bauer with six 
treatments consisted of a negative control with sterile distilled water, stevia leaf 
extract concentrations of 5%, 10%, 20%, 40% and 80%. Disc that has been given the 
test material is placed on Mueller Hinton media that already contains the bacteria 
Streptococcus mutans, then incubated for 18-24 hours at a temperature of 37 
0
C. 
Inhibition zone formed in measuring using a sliding caliper. Data were analyzed 
using one-way ANOVA test and LSD. 
The results of the analysis using ANOVA showed significant differences in the 
sources of variation between the treatment groups. Results of LSD analysis showed 
significant differences between each treatment group, the treatment group. 
Conclusions This study is the stevia leaf extract can inhibit the growth of 
Streptococcus mutans bacteria (in vitro). 
 
Keywords: Stevia leaves extract, Stevia rebaudiana Bertoni, Antibacterial, 
Streptococcus mutans. 
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